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❶
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無 脅 其 引 之 東 作 主 也 鑛 地 峡 世  
减 ， 間 友 。道 追 人 、 ，有山居
之 之 養 已 半 懷 幾 不 惟  
太 中 矣 吿 載 ，頻 宰 於  
幸 ， v 化 以 深 於 於 年  
也 獨 雖 險 來 以 危 沙 初  
• 獲 夭 爲 v 爲 一 田 級  
謹 保 去 夷 相 憾 事 道 友
自 海 餘 诞 粥 I ，學 函 編  
有 領 角 載 欲 。大兼康  
之 晷 ， ，瑣 迄 轉 睛 樂  
， ，欣 其 **•今 李 涵 ， 
惟 未 賞 間 學 思 攔 村 週  
上 暇 不 三 業 之 之 風 宋  
月 苒 少 九 完 • 石 味 恒  
梅 作 名 級 結 猶 權 > 結
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•一九三一英社.該社上屆職員
爲
社長黎_天，  
副社長黃永善，書記兼司庫李錦濤，  .〇
至本年
五月二
+
■ 五日改選本屆職 
:員
V
余瑞堯當選
爲
IE社長，鍾溥第 
選
爲
副社長，李錦濤蟬聯書記兼司， 第
一 次聯歡於本年 月廿五日 
. 在嶺南會所擧行，
爲
該社近年來全 
體聯歡之苣. 次，到會社友， 達
【一 十 
餘人•
.久別重逢， 倍覺欣暢，相見 
之下> 或握手言歡，互朐近況， 或 津津請舊， 促膝深談， 或樂極忘形 , 瓦相笑彼此多仍以往昔綽號  相呼，親《愉快/恍如在校情景  七時，全體拍照後 首由上屆社長 黎澤天君致詞
幷
報
吿
社務， 李錦濤 
>. 君報
吿
財務，繼卽選擧本屆職員，  
余瑞堯君當選
爲
本屆社長？起立致 
詞，除表示謙_ , 外，對今後社務推 進意羅
V
作一簡畧提供， 經各社友 
討論通邋， 隨卽聚餐， 觥籌交錯r  談笑盡歡，至十時許瞼散。
彳第二次聯歡於七月三十，日仍 
在嶺南會所擧行 >此次因規定各社 友須偕同
r 社嫂
.j  
r 社婿」參加
>1 
' 到會者達三十餘人，情祝較上次更 爲
熱鬧
•  '
'  第三次聯歡
爲
九月±一日擧行 
於北角宰運游泳 會所/此次規定 更須携同
r 社孫
j 參加， 故到會者 
達六十餘人，堪稱空前盛況，下午 三時起，各社友卽偕同「 社嫂
j
「  
姑爺一及
r 社孫
j
等陸續蒞止， 社 
長余瑞堯君奔走招待 至
爲
忙碌>  
會中節目，
W
游泳/玩牌
v 各種兒
印尼同
_ g:_
響
本年八月初我和湯澄波
词
擧隨 
本港廠商會所組織的「 印尼商業放 . 廢圈
J
前往印尼旅行
A
在芝萬宜輪 
上
-V 我們就配及將要會面的各位同：  
學： •我^所認識的大都不， 通音問已 巻
411〗 十年了，僑居異地，處境如 
颜
v 是我們所渴箋知道的
•
•::
A '月九0舟泊椰城海口>在
®
頭迎接放察團胸許多友人中/ 們 就着見
B
蘭秀梁錫佑兩位老同學
❶. 
丘同擧在校念書
JE-與我們同時广
V  
九
U
四年 <辛社>畢業後，我們從 
乘謀面， 一亦未逋訊•晤菌前他
锺
不* '  
知遒我們已成夫婦>  此亦握手言歡 時之1趣事
.:0久別重逢， $通別後」  
生活情呪，瑗—變革
〜
及港印兩地.  
同學近
5i>晞噓歡笑彳殊多今昔之
',
:■我們離港前曹耀同擧已先函
吿
 
吳猶桂同學-
V幷
变下面致馮餐增同 
; «i
則絍和
❶
椰城小住數天良 >  我 
、 們便矛十式日由丘同學糖顧赴布哥
誇
绩
輝一
,仙特紙
M 
萬隆等地遊覽
°,十六，  
日抵厲隆馮同學乜偕其新夫人在旅 瑯相候
|旋與
#:找鍾連技朱顯榮兩 
同學共作火山之遊
> 
馮同學現在萬 
隆經營一鐵
X
廠， 據說希望偕其夫 
人伺赴荷蘭作久居之計
•
:
) ，
.#城同學共三四十人，早有同 
會之組織， . 戰後庶同學任會長凡數年
-S 梁( 錄佑) 同學亦&接任二3- . -'、
'•:  ■
'載
C 九月六日
.同學
# 1在快樂世界設 
.宴歡迎猶來同默
P
出席者逾廿餘入 
,潘方同學
'11除我倆外遺有潘永楷 
劉冠祿， 漉間除漫談同學近祝外，  幷
卽席選擧丘賴展
爲
新會長， 又决 
議將各同學名單及通訊地址抄好
1  
紙-， 交我們帶港
J可惜我們十九日 
遊巴里島後返經椰城時^ 他們只能 交給我們歡迎會紀念的攝影一幀
J  
同學名單還須稍候再行寄港了
 ？、 一  
. ; | 九月| ^ 5 1 浪伺學再陪我們飛屈 泗水， 在那里我找到
.劉： 寶順同學
 ^
靱見時>劉
词
學因
爲
我們太陌生了
，也許恐怕
f
們要緋他的蕻，十分 
驚惕• 後由我們作自我介紹，乃，
§
 .  
歡蟛中解除緊張的局面，翌
,0遊馬 
. 浪，因知车耀屬同學(眞社)在該 地執
敎
， 便謀拜訪，_轉于各僑校，  
間凡兩小時許> 才在馬肇中學找到：  T
他
〇 燊姐—
X
E *社對他俯稱唱)年 
逾半百，然嫣娜多姿， 猶見當年風
-  
襯 >想亦眞社同學所樂聞也？
.:
''
©
尼獨立後，政府措施？ 影嚮 
該地葎僑，包括我們同學的生活至 大
❶
最近主張不參加任何集團作戰：  
爭準備
J幷
力求促進
H
業化，這兩 
大政策都很
爲
人埒
,m擁護、該國物 
’ 糜豐富， 確稱東南避
t
樂園， 經濟前 
途可抱樂
-'''||
|,華櫥|向隨荷蘭人握；  
詹印尼的經濟權。年來民族主義拾 頭， 在日享有的特 漸被取
囘
， 或 
削减
°',-如出人口執業牌照已規定只 
給于印尼籍商入，米廠朋年起改歸 純種印尼人經營等，就是顯著的例 子。因受此政策影嚮' ，當地
藓
僑包 
括我們
IW1.學便大都抱有轉到發展
X 
業的傾询 
>他^
: *托肩們轉
吿
港中、  
同學
v
如有願遷廠或
i
印尼設廠賢 
， 他們是十吩歡迎並
•
I 九四三熒社，
1 九四三榮社月來活動頻繁
>■
. * 除去月卄九曰由黃炳禮同學招待往，  銀織灣遊憩外， . 本肖八日晚復由盧、  友生同學及林瑞源同學邀宴全體社 友， 到會者達四十
鳋
A.0公宴開始 
時，先由樂隊高奏榮社社歌，席間 杯觴交錯 猜枚勸酒>至
爲
熱閙
V
 
聞該社除决定擁護同氍會鼸召，製 備社旗送交該會於年 擧行日懸掛 外，並决定邀約社 携同家眷參邡 ， 該日盛典
0. 下月份叙會>將由符氣
：  
剑
等同. 學招待云。.：■
..
■,
-*.、， 、
•
一九四五羅社
.
:‘  
1 九四五年級■
•«:同學素稱活 
躍，離校若干年，同學間維繫>絕' :  無疏遠， _級除每月之首星期五必' .  假嶺南會所擧行聚餐外 經常氣行 : : 各種集體活動， 擧凡： 足球
i
旅行等. .  
，興趣不減當年>月前曾與中國聯 合銀行作足露友誼
赛
，各同學簧刀 
未老，大奏魏歌云
a最近該社 ■  
•:邵浩晃， 君於三月十六日與名
嫒
韋小 
姐結婚
V
各社友恭逯盛會. ，除被邀 
‘ 參與該日下午在天宮夜總
#'之舞會 
外： ，更於晚上假座六國飯店歡宴親。  友， 筵開數十席， 盛况
1
時，茶該 
社社友中
尙
有若千人未言嫁娶 >彼 
筆均年逾而立，故大部份社友提議.:徵收獨身
税
0
ISC聞各人
I
免此負担：  
計， 如郭天祥， 馮溆滔， 王廣燦等 紛謀如何免繳稅之道云
0:
C 轉第十一
«
)
社 赴 應 廣 國 艾 開 U  
命邋卜.州考廸 向歸 
鼷 ，海 靑 察 陴 一 國 阑  
利 任 市 年 ，士 九 & 後  
事 平 長 僉 繞 所 三 掲 ， 
業 民 吳 總 道 領 一 發 宵  
之 幅 鐵 幹 西 導 年 日 光  
諸 利 城 爭 伯 之 辭 本 將  
种 0 之 。利 碲 退 侵 此  
措 總 : —亞 聯 副 畧 奏  
校 铨 * 九 囘 考 汶 的 摺  
。事 吿 三 國 察 長 晗 印  
― ，假 三 ，刚嗾謀行  
九 樹 阑 年 冉 赴 ， * ， 
三 立 年 ，任 俄 偕 公
應林事
JL
追 思 會 籌 備 處美阈
加州舉行之太平洋踢會， 從余 
日萆陣士處，獲得日本田中
内
閣對 
滿蒙積極政策的奏摺印本，
rt容大 
意
is「 …
H
本欲征服世界，須先征 
服
亜
洲；欲征服亞洲，須汜怔服中 
國；欲征服中國，須光奪取滿蒙• ：
六年假滿，仍返廣州靑年#總幹
亊
任.
一九三七年， 嶺南大
m
鍾校畏 
吿
老， 承校
m
會之
骋
. 冉
阀
母校任 
校長啵。 其時對日抗戰 業經燔發 ，到汶之後，
一 方而窮
淸
欠薪，一  
方而應付緊急局面
o
1 九三八年十 
ar  , 敵登陸廣朿 陴士卽先行
谪
手 
疏散织生、 耖嗾邕，復於咣州淪陷 前三日， 親率汶中
谨
#人員，經石 
岐澳門撤到卉港， 商得香 
■—
I  港大舉借校復課。
一九三九年，
闶
接受 
_  母汶奥柏林大舉法
ms
士 
|  學位， 乘時渡美
爲
嶺南大 
取蓉欵而歸，
1
九四〇年 
,完成農舉院遽移夸北壯 剡，
幷
親到坪石主持開幕 
典禮。一九四一年，日本 發勖太平洋戰爭，
秃
港掖 
佔領， 遂喬裝難民， 步行 囘
到自由中國*旣達曲. 江  
，身無長物 仍
a
钮
大
赛
 
謀復謀之方•有志
荠
事
竞
 
成，
1
九四二年四月， 曲 
—
5  江西北卅里， 夸澳
绒
路上 
之仙入廟站附近， 居然有 
嶺南大舉校舍出現，同年七月開始 復謀， 我國有名大
m
之一的生命不 
因火戰
rtti中斷， 論者以
爲
非博士之 
魄力未克臻此。
三年後，
1 九四五年，日人復 
發動
闸
北夾擊曲江， 奉當局‘ 念令疏 
散， 紐南大璆遂乂全校遛至東江梅 縣
C
此次之通徙，事出倉卒，啡士 
目親各
敎钤
曾社會
阁
照之靠軍慶方
(上接第十一頁)
社友謝兆豐服務於
C
A
T 民航公 
W],敁近在越南河
内
協助疏散
H
作 
達雨肖之久，該公司特給假一星期 囘
港省親，及與各社友叙舊， 稍事 
勾留卽飛返《京云 又社友李華倫 君最近赴澳洲雪梨埠營商，各友曾 这
之餞別。社友李世成 褪註
U&S 
股份
贸
易所僉
钕
，不淪社友或同學 
如有股蕻交易可獲便利及優待
•
•  
1 九五三翔社
•
據最近調
査
，一九艽三年級翔 
社同淨，留港
荠
有三卜五入，澳
n 
四人，台灣三人• 除關志信， 方榮 勑，阮佑翰三人先後於前年及去年 留彤美
阑
歸
来
外/現留取外國者共 
廿三人， 分佈於美國十一 ，加拿 大六人， 澳洲
A
,英國二人•王 
mM
君現服役於
荧
軍，最近被遣往 
南韓邊境板門店任通譯
a
〇
如若有任何翔社同學居於港，  
澳
-S 台或外國而未有收到翔社同學 
地址近祝錄
荠
，沭卽將通訊處及近 
祝寄往杏港德輔道中一八八猇三
槛
 
祓南#所轉交阮佑翰收。
•  1 九五八耕社.
該社同
缪
銮於同舉祺業中繆
後
 
，將分赴各地深造， 特於八月廿三 日在
钮
南旮所叙
较
。大部分同
毕
都 
到會， 席閒有談有笑，情融洽，  共話在校苗爭，至十時始
散會。
. ( 完 )
李 博 士
博士姓李，名應林，  
躭笑庵，
粤
之南海人。 幼 
失怙，隨兄到澳
n
,
爲
名 
懦陳千褒光生\室弟子，  旋赴廣州， 人紐南中學，  
以工
III自給， 搜确育，富服務精神 
,爲
同學所愛戴•畢業後 
，應廣州基督
敎
靑年#之 
J —
 
聘， 任學生部幹事。以成 按優異， 得該#資助旅
费
 
赴美留學 人奥柏林大
积
 
肄業。亦以
H
讀自給，
乐
 
凡洗碗碟， 發火爐等役，
9均逋歷之
❶
工讀之除，仍 
€熱 心 於
f
及公
i
務，
曾
谀
推找該校舉生靑年會 
候選#長，以中國哄生而 者^
a
前所未有。
第
1 次世界大戥結束 
,巴黎和會中，我國外交 失利，博士曾以英文發刊「 瑜膠州問題
j
小
册
，w
 
r
述見解，糾正國際間鉛
浃
觀念
o 1 九二〇年得文學士舉位，  
囘
國任廣州靑年會學生部主任幹
亊
 
0 绒
：一 年，陞任副總幹爭，仍兼旭 
啵，及靑年合中學抆長。一九二六 年陞總幹
亊
，翌年， 廣州嶺南大织 
改
M
國入主辦，應俜任母汶副汶長 
, 協助鈍抆持榮光， 負資抆務行政 窃南工學院之開辦卽其時也。
一九二七年，代表中國出席在
專轂
19.
內 工 每 殆 於 力 ， ，其 物 样 血 爲 第 能 非 崇 • 
部 作 B 隱 保 又 飲 東 對 成 ^  付 本 三 有 具 基  
偶 無 午 於 養 不 食 西 於 分 對 博 出 港 年 此 有 學  
覺 倦 間 此 健 見 之 播 飮 若 於 士 i 高 階 成 特 院  
有 容 休 • 康 有 禁 徙 食 干 食 於 蓋 級 段 就 殊 之  
黑 ， 息 近 ，若 忌 ，之 ，物 二 其 學 ， 經成  液 一 一 年 轉 何 更 無 注 均 中 十 代 府 而 崇 廳 立  
胆 九 小 以 少 疲 無 一 意 能 何 年 價 之 成 基 ，感 
礙 五 時 來 措 憊 法 刻 ， 背 者 前 也 基 績 學 駕 恩  
論 二 ， ，邊 乏 執 — 迨胃I 备 ， • 礎 裝 院 輕 崇  
綫 年 卽 習 ，跡 行 得 至 無 有 巳  a 然 厂 就 拜  
， 起 起 於 不 象  > 正 抗 遺 .炭 患 博 ，現 熱 典  
尤 ， 來 午 知 八 然 常 戰 人 水 有  士 奠 僅 久 禮  
以 雙 照 睡 病 故 而 生 時 可 化 糖 之 定 踏 叉 ， 
右 目 常 ，根 對 體 活 期 見 合 尿 心 其 人 焉 惝
園 園 助 園 理 梅 助 推 常
遊 m 學 遊 事: 窩 學 動 務 嶺
會 會 委 會 遊 委 簿 理 南
籍 餐 員 籌 第 河 員 辦 事 通
備 備 會 備 四 海 會 高 候 訊
委 委 第 委 次 浴 第 級 選 u.'
員 員 七 員 會 # 六 中 人 I會 會 次 會 議 次 擧 提
第 第 會 第 , 會 委 名 m
1
議 — 議 員 委 出
次 次 會 員 版
會 會 會 第 會
議 議 議
i
第
會 次
議 會
r':.
議
十 十 九 九 九 八 七 七 七 七
月 月 月 月 月 月 月 月丨月 月士 四 廿 卄 九 十 卄 廿 丨二
- 日 七 日 四 七 十 日
0 日 H 0 日 曰 1日
審 % 審 擬 審 秋 靡 擬 選 報
査 査 核 定 査 季 核 訂 出 導
各 各 助 X 各 聯 助 高 下 各
股 股 學 作 委 歡 學 緣
中
屆 種
OC. X 金 計 員 # 金 常 消
作 作 申 #1 會 e 申 學 務 息0 請 及 X 請 計 理 0
書 黑 <作 書 劃 事
0 任 0 〇 0 候
各 選
股 人
工 Vf 〇
作
人
a
0
1
眼
爲
甚， 醫斷
爲
風濕或_尿所影響 
， 開焓經常治理>旋又發覺小便中 蜜白質甚多 >  血
«
比
JH常人
爲
高,  
遂聘胡啓勳醫生撕主治醫生， 不斷 調理，
1 九五三年以後，目痛轉劇 
>右目不能見物， 左目視力亦漸趨—  退化，
v
雙足發腫，不良於行，醫生 
斷
爲
糖尿與腎病併發之證，從此甚 
少出門，然
1 切事務仍經常以電話 
指揮
V 遇有重要會議，輒由夫人扶 
伴出席
V
面色紅潤， 外貌殊無病容 
>不知者
尙
謂
爲
願養得宜也
C 
:八月
-{-九晚，忽感不適，呼吸 
發生困雛
-a
 一 十晨馬汝莊醫生到診.  
，生張入陳治理，當卽遷至跑馬地 養和園， 旋由胡啓勳醫生診斷1 |
爲
 
突轉嚴重，原因實
爲
糖尿中毒
V
遂 
邀同瑀麗醫院張醫 設法施救， 其
. 間雖經短時眺之好轉， 但旋復惡化 /竭識人事>無力
囘
天，博士遂於 
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